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RESUMEN EJECUTIVO
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En los últimos diez años la industria del cemento en Colombia ha
presentado comportamientos volátiles, e inesperados registrando
crecimientos considerables a  nales de los noventa, después
 uctuando hacia una crisis en 2005 y en adelante un crecimiento
persistente hasta hoy. (Delrieu  J. y Rodríguez N., s.f)
Esta es una empresa suiza, líder en el suministro de cementos y
áridos (piedra caliza, arena y grava) así como otros materiales
como hormigón, premezclado y combustibles alternativos.
Durante el año 2005, desarrollo diferentes acciones en las plantas
de producción de cemento, concreto y agregados, respecto a los
cuatro elementos naturales: mantenimiento y actualización de los
equipos para tener una operación más limpia, riguroso control de
emisiones, estricto cumplimiento de las normas ambientales
vigentes, recuperación de las zonas aledañas, y el servicio de co-
procesamiento de residuos industriales en el horno cementero,
bajo estrictas condiciones de control. (Holcim, Colombia S.A.) Es
importante mencionar que los valores alcanzados, según las
mediciones respectivas están en general por debajo de los límites
permitidos, y son mejores que el año anterior, lo que evidencia la
efectividad del proceso de mejora continua. 
Es así como tiene el compromiso de mantener altos niveles de
calidad y servicio en la producción de cemento, concretos y
agregados, tiene como objetivo cumplir con los requisitos legales,
siendo la primera empresa cementera del país en recibir del
Icontec la Certi cación de Administración Ambiental ISO 14001,
para las actividades de producción de cemento en la planta Nobsa,
y las operaciones mineras de Nobsa, Iza, Suescún y Tibasosa, y ser
la primera planta de agregados en recibir la misma distinción por
explotación y trituración de agregados pétreos en las operaciones
de Manas y Chocontá. (Holcim, ISO 14001)
CONTEXTO GENERAL DEL
SECTOR PRODUCTIVO
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El código CIIU de la actividad es 2394 Fabricación de cemento cal y
yeso, la cual comprende las actividades de fabricación de clinca,
cementos hidráulicos, cal viva, cal apagada, cal hidráulica, yeso
calcinado o sulfato de calcio y dolomita calcinada.
(Cartilla_DANE_ciiu)
 
Holcim es una organización dedicada a la fabricación de cemento,
cuenta con una gran cantidad de maquinaria y equipos en las
diferentes etapas productivas del proceso. Su línea de producción
inicia con la extracción y trituración de piedra caliza, luego de
pasar por un proceso llega hasta al molino de rodillos, donde con
diferentes adiciones (yeso, caliza, puzolana o escoria) se fabrica el
cemento para ser empacado en bultos o graneleras y  nalmente
ser despachado. 
 
En cumplimento con la norma ISO 14001:2015 la organización
cuenta con una política ambiental donde establece su compromiso
con el desarrollo sostenible, aplicando tres principios: desempeño
económico, balance medioambiental y responsabilidad social,
garantizando el equilibrio entre ellos, con el  n de dar
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La producción de cemento tiene diferentes impactos en el medio
ambiente,  que se pueden encontrar en las etapas de extracción de
materias primas, su conversión y la fase de envasado. Así de esta
Manera se han identi cado los problemas que conducen a la
formación de impactos ambientales para saber cómo controlar y
reducir los impactos con el  n de prevenir la contaminación y para
garantizar que el desempeño ambiental de la organización sea
coherente y cumpla con las políticas ambientales, según lo medido
a través de los indicadores del medio ambiente.
El proceso productivo del cemento dentro genera con facilidad
consecuencias negativas para el medio ambiente las de mayor
impacto son las siguientes:
La emisión de contaminantes.
El agotamiento de recursos no renovables a causa de la
extracción ilimitada de materias primas y del consumo de
recursos fósiles.
La disposición inadecuada de residuos de todo tipo.
La organización conoce  los efectos de la fabricación  de cemento,
como resultado el sistema de gestión ambiental busca
tecnológicas o  técnicas sostenibles que son empleadas a favor y
en bene cio del medio ambiente, reduciendo así la huella
ecológica que crea esta industria  del cemento. Por esta razón, se
requieren llevar a cabo una auditoria interna y una revisión de la
administración y la gestión, con la  nalidad de mejorar las fallas
del sistema y medidas correctivas que permitan a la mejora
continua del sistema y de la organización. 
 
Por lo cual es importante realizar el estudio y análisis del SGA que
tiene implementado la empresa ya que  pueden aportar bene cios,
como también mejoras signi cativas tales como el ahorro de
recursos, bene cios sociales, reducción de riesgos de sanciones
legales debido a  la contaminación, y también generando un plus
diferenciador por la relación armoniosa con el medio ambiente.
 
Hoy en día, la producción de cemento se ha convertido en una
industrial de alto nivel  y trascendente en los mercados a
nacionales e internacional, por lo tanto se esfuerza por obtener un
plus diferenciador  en sus actividades, basado en este interés se
espera promover el establecimiento de una cultura solidaria al
medio ambiente y compromiso con el desarrollo sostenible. Por lo
tanto la compañía evaluada comprende lo anterior y cumple con
las pautas establecidas en las regulaciones ambientales. Debido a
los procesos  de producción y las actividades de transformación de
minerales de la empresa, estos están relacionados con las
regulaciones ambientales que los gobiernan; ya que estas tareas
emiten permanentemente concentraciones de ruido, gas y
partículas,  que afectan el medio ambiente, se producen cambios
en el agua y a su vez general residuos peligrosos y no peligrosos.
DIAGRAMA DE FLUJO
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ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
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ALCANCE
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El sistema de gestión ambiental (SGA) de la planta de producción,
operación y veri cación de cemento seleccionada se encuentra en
condiciones óptimas para ser certi cado, dado al compromiso de
la organización y los procesos en pro de la mejora por parte de los
impactos negativos que las operaciones generan. 
De acuerdo con cada análisis y evaluación realizada se tiene en
cuenta la certi cación en la (NTC-ISO 14001:21) para dar un
cumplimiento e caz de la normativa ambiental (ISO 14001:2015);
donde se implementan numerales en su etapa de operación,
cumpliendo los requisitos de la normativa ambiental. Los ítems a
cumplir son: 
4.1 Competencia formación y toma de conciencia
4.2 Comunicación
4.3 Control operacional y de veri cación
4.4 Seguimiento y medición.
Es así como se efectuará el cumplimiento de los objetivos
planteados, abarcando todos los conceptos y requisitos legales
establecidos en el SGA, logrando de esta manera una planeación y
fortalecimiento de todos los procesos que deben estar regidos a la
norma y a la sostenibilidad ambiental, identi cando el
incumplimiento por parte de las corporaciones autónomas
regionales encargadas de velar por el cumplimiento ambiental, con
esto se procede a una prevención de la contaminación con el  n
de validar el funcionamiento del sistema de gestión estructurado,
para el cumplimiento ambiental de la legislación con una mejora
continua del sistema apta para solicitar un proceso de auditoría
interna y externa de la normativa ambiental vigente.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL
APLICABLE Y ACTUAL
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CICLO PHVA
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CONCLUSIONES
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Como consecuencia de los procesos realizados en la
empresa, está genera unos aspectos ambientales
signi cativos dentro de los cuales esta: La generación de
residuos por parte  de la operación como de los edi cios
administrativos, generación del gas de efecto invernadero
CO2, producido por el proceso de combustión de
combustibles en el horno rotatorio de producción de
Clinker, emisión a la atmósfera de partículas suspendidas
en las chimeneas del proceso productivo, cambio del uso
de suelo debido a la explotación en la cantera de arcilla,
consumo de agua y electricidad en el proceso y edi cios
administrativos y generación de aguas residuales.
Actualmente la empresa utiliza combustibles alternativos
en los hornos de cemento tales como la cascarilla de arroz,
maní y café, también utilizan lodos procedentes de los
hidrocarburos, así como los residuos que generan dentro
de sus mismas operaciones. A si mismo utilizan residuos o
subproductos de procesos industriales, domésticos,
agrícolas y forestales. Al hacer esto reducen el consumo de
carbón y contribuye a solucionar la problemática que
genera la inadecuada disposición de estos materiales
alternativos.
Se determinó que el cumplimiento de la normatividad de
los aspectos técnicos y administrativos en cada uno de sus
procesos, permite que la Empresa obtenga un mejor
desempeño, reducción de riesgos socioambientales,
competitividad y mejores resultados en el producto  nal.
Por último la implementación ciclo Deming (PHVA)
contribuye a mejorar la productividad, reduce los precios,
aumenta la participación de mercado, supervivencia de la
empresa, provee nuevos puestos de trabajo y aumenta la
rentabilidad de la empresa. 
RECOMENDACIONES
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Capacitar y sensibilizar al personal operativo de manera
constante para que posean mayor conocimiento de los
procesos que se desarrollan en la empresa y de los
impactos que estos generan, y de tal manera contribuyan a
la mitigación y control de los mismos.
Realizar un monitoreo ambiental constante para cada uno
de los procesos de la empresa, para veri car el
cumplimiento del sistema de gestión de calidad y gestión
ambiental, y así reducir y mitigar los impactos que se
puedan presentar.
Determinar la  manera  que se pueda subsanar la
generación de dichos impactos ambientales tanto en
ámbito preventivo como correctivo.
Implementar la normativa vigente de calidad, seguridad y
párate ambiental en el sector de la contracción.
Evaluar la cantidad del impacto este viene siendo  la
cantidad de partículas,  uidos o cualquier otro material o
compuesto emitido al ambiente producto del impacto
ambiental que se esté evaluando.
Veri car la percepción del público este sirve para
determinar la importancia del impacto medio ambiental en
términos de la percepción público.
Ejecutar  una evaluación cali cando todos los aspectos
ambientales identi cados, de acuerdo a cada uno de los
criterios de priorización con los valores bajo medio y alto.
Se recomienda integrar el sistema de gestión ambiental,
con el sistema de gestión de calidad existente, con esto se
logra una gestión más e ciente, homogénea, la
coordinación de auditorías externas e internas se facilita y
las no conformidades y acciones correctivas y preventivas
se tratan de forma más integral.
PREGUNTAS
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1. ¿Que se requiere para mejorar el desempeño ambiental de
la planta de producción de cemento? 
2. ¿La empresa tiene establecido un sistema de gestión
ambiental que permita identi car permanentemente la
generación de los impactos ambientales y presenta
acciones que además permitan prevenir, mitigar o
controlar dichos impactos?
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